



































































































































































 1.  96年第一學期視聽主題影展精采回顧























































9 6年 1 1月 1 6日越南國家科技資訊中心
(NACESTI)參訪團一行來訪，與本館就圖書館營
運與服務進行交流座談。
【校史與特藏】
1. 為期完備本校各行政與教學單位之校史相關檔
案文物資料徵集，業經96年學年度第1次校內
行政會報通過在本校各級單位主管辦理移交
時，增列移交校史檔案文物清冊事宜，建立校
史資料移交機制，以利校史資料保存。
2. 教育部於96年10月30日訪視本校檔案管理作
業，除由文書組簡報本校文書檔案管理情形，
並由館長向訪視委員簡報校史檔案管理與數位
典藏之現況及其成果，贏得委員們的讚許。
3. 為鼓勵清大師生及校友共同書寫在清華的故
事，結合96年圖書館週推動「清華記憶．記憶
清華」的清華記憶Wiki徵文活動。歷經一個月
的網路徵文，並透過委員評選及網路票選，分
別選出妙筆生花獎10名與網路人氣獎5名，所
有稿件將存於「清華記憶Wiki」提供各界閱覽
觀賞。
4. 為展現清華傑出校友―清大原科所首任所長―
孫觀漢教授在科學、民主政治與人道關懷方面
的傑出成就，自96年7月起本館逐步展開孫觀
漢先生資料數位典藏工作，並建置修改「孫
觀漢―科技與人文之美」網站（http://archives.
lib.nthu.edu.tw/sun/index.htm），以此奠立「孫
觀漢教授網路紀念館」之建置基礎。
管：圖書館謝小芩館長、人文社會學院張維安院
長以及人文社會研究中心陳玨副主任致歡迎與感
謝詞，更邀請到前清大校長劉炯朗擔任貴賓與會
致詞，典禮隆重而盛大。
本展覽共展出蘇樹輝博士29件書法作品，並
專區展出「歷史上的澳門」主題館藏，書法作品
並於展覽結束後捐贈清華大學典藏。配合本次展
覽，人文社會研究中心特別邀請澳門中西創新學
院霍啟昌副院長，於12月20日中午12時於人文社
會學院A302室主講「澳門模式與早期中西文化交
流」專題。
【法規修訂】
 校友借書權益修改
96年10月26日圖書館委員會修訂通過之校友
借書權益規則，校長於96年11月23日核定，圖書
館相關網頁已修改完成，校友申請圖書館之閱覽
證及借書證，可直接連線至校友服務中心網頁辦
理，新收費方式由97年1月1日起開始實施。
 「國立清華大學圖書館接受捐款致謝作業要
　　 點」業於96年8月20日經校長核定實施。
【宣導事項】
 禁止偽造證件及將證件借予他人使用入館
96年11月發生讀者偽造證件及將證件借予他
人使用入館事件，籲請讀者入館時務必遵守本館
閱覽規則，相關規定如下：「持他人證件入館者
或將證件借予他人者，一經發現，雙方均停止入
館及借閱權三十日。讀者非法持用之證件若為本
館所核發，且為第二次違規使用時，一經發現，
立刻沒收該證，原持證者不得再向本館申請核
發。」
 禁止污損圖書
圖書館於96年11月發現外文所同學嚴重污
損借閱之多本圖書資料，違規行為包括在書上圈
點、標記、折角，違反圖書館館藏資料借閱規則
第十三條，需依規定賠償。圖書館資料屬於公
共所有，需要所有讀者共同珍惜以能順利提供利
用，圖書館制訂規則來維護每位讀者的權益，每
位讀者亦負有相對的義務來遵守規則。
 隔夜外借教師指定參考書之提醒
指定參考書為教師指定與課程相關之參考資
料，指定期間為便於提供修課學生於修課期間參
考利用，設定為不外借；惟為便於學生於圖書館
閉館時間使用，特提供隔夜外借服務。由於發生
學生隔夜外借逾期未還，導致授課教師無法借用
的案例，圖書館將會加強對指參借閱讀者的提醒
與說明，避免類似問題再發生。
【人員動態】
 同仁異動
1. 本館讀者服務組組長一職經評審程序，核定由
原學務處張淑嫺輔導員陞任，張組長已於96年
9月1日到任。
2. 96年普考分發助理員賴怡萱小姐於96年10月23
日到館報到，並分發至採編組任職。
3. 典閱組資深同仁王素貞小姐因個人健康因素，
於96年12月10日辦理退休。
4. 資訊系統組王鶯玲小姐與典閱組吳富慧小姐分
別當選本校97年優秀技術人員及優秀約用人
員，可喜可賀。
5. 典閱組劉發源先生、吳月惠小姐與人社分館溫
麗燕小姐依「國立清華大學圖書館優秀事務性
約用人員評選與獎勵要點」當選本館96年優秀
事務人員，感謝三位的辛勞付出。
